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KESIMPULAN 

Seiring dengan perkembangan informasi saat ini maka keberadaan 
pepustakaan semestinya dapat dijadikan tempat bagi pengguna untuk mencari 
oinformasi. Dalam tugas akhir ini telah dibuat bibliografi. disertai dengan langkah 
langkah pembuatanya maupun metode metode penelusurannya. Selain itu juga 
dijelaskan manfaat dan tujuan dari pembuatan bibliografi ini. Bibliografi ini dibuat 
dengan judul bibliografi beranotasi dengan sub subyek teknik informatika. dan susb 
subyek terbagi menjadi beberapa progam bahasa yaitu visual basic. borland delphi, 
c++, java. 
Bibliografi erdiri ari 62 materi bibliografi. Dapat ditelusur dengan 
menggunakan indeks pengarang. Dalam Indeks pengarang materi bibliografi disusun 
berdasarkan nama pengarang yang telah dibalik, kemudian barn disusun secara 
alfabetis. Indeks judul disusun berdasarkan judul yang juga diurutkan secara alfabetis 
dan sub subyek juga diurntkan secara alfabetis. Sedangkan untuk penelusuran 
database digunakan software winisis. Software ini digunakan karena software ini 
cukup baik artinya disini jarang sekali error, dan juga dapat menampung data dalam 
jumlah yang tidak terbatas. Untuk pengoperasiannya juga lebih mudah ketimbang 
pendahulunya CDSIISIS. 
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